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Anotace 
Tato diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi pi výmn
inenýrských sítí  kabelového vedení. Geodetické práce probíhaly 
v pedprojektové fázi, ped zaátkem realizace stavby a samozejm
probíhaly v prbhu realizace stavby dle poadavk a poteby zhotovitelské 
firmy. Zemmické práce jsou provádny metodou GNSS  a polární 
metodou s vyuitím totální stanice. Následné zpracování výsledk mení 
probíhá v softwaru Geus a grafickém programu MicroStation. Souástí 
diplomové práce jsou materiály, popípad kopie materiál vzniklých bhem 
pípravy a provádní zakázky. 
Klíová slova: geodetické práce ped zahájením stavby, vytyovací práce, 
zamení skuteného provedení stavby, dokumentace skuteného provedení 
stavby, GNSS, totální stanice. 
Summary 
This diploma thesis deals with geodetic work during replacement 
of technical equipment network - cable grid. Geodetic work was carried out 
in pre-project phase, before the start of the construction work and, of course, 
took place during construction according to the requirements and needs 
of the contractor firm. Surveying works are carried out using GNSS and polar 
method using total station. Subsequent processing of the measurement 
results is carried out in software Geuss a graphics program MicroStation. 
Diplona thesis contains materials or copies of materials incurred during 
the preparation and execution of the contract. 
Keywords: Surveying works in pre-project phase, demarcation, survey of the 
real performance, documentation of the actual construction, GNSS, total 
station.
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SEZNAM POUITÝCH ZKRATEK 

VN  vysoké naptí 
NN  nízké naptí 
PD  projektová dokumentace 
GIS  geografický informaní systém 
DSPS  dokumentace skuteného provedené stavby 
PREdi  PRE distribuce, a.s. 
DDSPS digitální dokumentace skuteného provedení stavby 
PPBP  podrobné polohové bodové pole 
S-JTSK systém jednotné trigonometrické sít katastrální 
Bpv  Balt po vyrovnání 
GNSS  Global Navigation Satellite System 
GPS  Global Positioning System 
ETRS98 The European Terrestrial Reference System 
RMS  Root mean square (kvadratický prmr) 
CAD  Computer-Aided Design 
PP  polygonový poad 
ÚOZI  úedn oprávnný zemmický inenýr 
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ÚVOD 
Pi volb diplomové práce, respektive tématu diplomové práce jsem 
bral v úvahu nkolik aspekt. Rozhodla pedevím moje aktivní práce 
v oboru inenýrské geodézie, snaha vytvoit netradiní a zajímavou práci, 
která bude spojením nabytých teoretických znalostí a praktických zkueností. 
V neposlední ad jsem volil téma diplomové práce s ohledem na moje 
budoucí profesní zamení. Vyuil jsem poptávky zhotovitelské firmy 
na geodetické práce pi rekonstrukci sítí vysokého a nízkého naptí. Mým 
tématem jsou tedy Geodetické práce pi výmn stávajícího kabelového 
vedení.  
Základní informace o stavb  
Stavba je provádná na území hlavního msta Prahy, v katastrálním 
území Koíe. Jedná se o výmnu stávajících kabel vysokého a nízkého 
naptí za nové. U kabel VN (rozvod 22 kV) se jedná o ástenou výmnu 
jak napájecí sít, tak i distribuní sít. U kabel NN (0,4 kV) jsou nahrazeny 
stávající, nevyhovující rozvody s pancéovou izolací za moderní kabely 
s PVC izolací. Stavba byla zahájena dle smlouvy s investorem 1. 10. 2013, 
dokonení formou pedání investorovi probhlo koncem února 2014. 
Investorem stavby byla PREdistribuce, a.s., (PREdi) stavbu 
zhotovitelsky provádla firma ELPO, kabelové sít VN a NN, s.r.o. 
Geodetické práce zaji	ovala geodetická firma Geodetický servis Praha, 
s.r.o., ve které jsem zamstnán. 
Pedstavení firmy Geodetický servis Praha, s.r.o. 
 Spolenost vznikla v roce 1990 jako fyzická osoba pod názvem 
Ing. Otakar Klugar  Geodetický servis a v roce 2001 byla transformována na 
Geodetický servis Praha, s.r.o. Spolenost zavedla certifikovaný systém 
ízení jakosti, který vyhovuje poadavkm normy ISO 9001:2000. 
Zamstnává pracovníky, kteí mají ukonené stední odborné vzdlání 
v oboru, nkteí vysokokolské vzdlání v oboru geodézie a kartografie 
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a rovn  pracovníky, kteí mají oprávnní ovovat výsledky zemmických 
inností dle zákona . 200/1994 Sb. 
 Firma se zabývá pedevím tvorbou geodetické dokumentace 
skuteného provedení staveb inenýrských sítí a s tím souvisejícími pracemi. 
Výjimkou nejsou vytyovací práce, zamení staveb pro úely kolaudace, 
tvorba geometrických plán, tvorba úelových a digitálních map a podobn. 

Obrázek 1: Vyznaení stavby 1 

Obrázek 2: Vyznaení stavby 2
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1. Úvodní informace 
Úvodem bych jet rád doplnil nkteré informace ohledn stavby 
a geodetických prací na ní vykonávaných. Jak jsem ji psal v úvodu, jedná se 
o výmnu stávajících kabelových vedení VN a NN. Oficiální název stavby je 
P5 Koíe, Naskové, obnova kvn, knn, a to podle názvu ulice v míst
stavby. 
Rekonstrukce VN pedstavovala výmnu jak napájecí sít, tak 
i distribuní sít. Napájecí sí	 je rozvod elektiny z rozvoden 110/22 kV 
do rozpínacích stanic 22kV. Distribuní sí	 je rozvod elektiny z rozpínacích 
stanic 22 kV do distribuních fransformaních stanic 22/0,4 kV, ze kterých je 
ji napájeno obyvatelstvo. Rekonstrukce NN pedstavovala výmnu 
stávajícího vedení, které napájelo sedm bytových dom. 
Geodetické práce zaaly na stavb jet dlouho ped realizací 
v pedprojektové fázi. lo o geodetické zamení stávajícího vedení VN a NN 
podle vytrasování uloení kabel, které provedla mící skupina PREdi.    
Následovala odmlka, kdy zhotovitel na základ pedaných dat zpracovával 
PD. Dalími zemmickými innostmi bylo vytyení trasy a zamování 
skuteného stavu stavby po etapách. Samozejmostí jsou související 
kanceláské práce. V prbhu své diplomové práce se postupn zastavím 
u jednotlivých zemmických inností, rozeberu je po stránce teoretické 
a pedevím po stránce praktické. 
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2. Legislativa 
Obecn lze pedpisy nejenom v oblasti zemmictví rozdlit dle jejich 
právní závaznosti na: 
 - zákony, vyhláky a naízení vlády 
 - normy 
 - pravidla, návody, podnikové normy. 
Zákon, vyhláek a naízení vlády je velké mnoství, rovn tak 
norem, které jsou doporuené. Uvádím tedy ty nejdleitjí pedpisy 
ze zákon a vyhláek. 
Velmi dleitým právním pedpisem je zákon . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). Z tohoto 
zákona vychází poadavek DSPS. Zabývá se jí pedevím § 125, kde 
odstavec 1 íká: Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání 
stavby ovenou dokumentaci odpovídající jejímu skutenému provedení 
podle vydaných povolení. [8] 
Samotná struktura a obsah DPSP se ídí vyhlákou . 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. V § 4 Dokumentace skuteného provedení stavby je 
lehké pojednání o DSPS. Zásadní je vak píloha . 7, ve které je rozebrána 
struktura a obsah. Pod písmenem E je Geodetická ást DPSP. Tato ást 
obsahuje íselné a grafické vyjádení výsledk zamení stavby, polohopis 
s výkopisnými údaji, mické nárty s íselnými údaji, seznamem souadnic 
a výek  a technickou zprávu podle jiného právního pedpisu. Tím 
pedpisem se rozumívyhláka . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 
. 200/1994 Sb., o zemmictví a o zmn a doplnní nkterých zákon
souvisejících s jeho zavedením, ve znní pozdjích pedpis. V této 
velmi dleité vyhláce v § 13 Výsledky zemmických inností ve výstavb
jsou popsány zemmické innosti, které podléhají ovení. Jde 
o zemmické innosti pi 
  a)  píprav staveb, 
b) projektování staveb, 
c) provádní staveb, 
d) dokumentaci a provozu staveb. [4] 
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2.1 Podniková norma PREdi 
Tento pedpis vydaný spoleností PREdi v kvtnu roku 2011 nese 
oznaení JA 907. Jedná se o dokument slouící projektantm 
a zpracovatelm projektové dokumentace skuteného provedení staveb 
energetických sítí PREdi.  Tato podniková norma je závazná pro vechny 
zhotovitele DSPS energetických sítí PREdi. Cílem normy je vypracování 
Digitální dokumentace skuteného provedení stavby (DDSPS) tak, aby bylo 
moné implementovat tuto dokumentaci do personální databáze, respektive 
systému GIS v útvaru Kmenová data sít (KDS). To ve je za úelem 
aktualizace geografického informaního systému PREdi. V pípad, e 
norma neeí nkteré záleitosti, platí samozejm obecn platné zákonné 
pedpisy. 
DSPS v digitální podob a poadované form  DDSPS - pedává 
správci sít PREdi vdy zhotoviteská firma, která stavbu zaji	ovala. My 
geodeti pro zhotovitelskou firmu tuto dokumentaci zpracováváme, popípad
jí pedáme zpracovaná zamená data v jiné dohodnuté form, ne je finální 
DDSPS. 
Se zhotovitelem této stavby je dohodnuto, e výsledky zamení 
skuteného stavu poloeného kabelového vedení budou pedány pouze 
ve form geodetické dokumentace. Zhotoviteli je tedy elektronickou 
formou pedána vykreslená trasa kabelového vedení v DGN souboru 
a seznam souadnic a výek podrobných bod v S-JTSK a Bpv 
v souboru TXT. Vzhledem k tomuto faktu nebudu podrobnji rozebírat 
podnikovou normu PREdi, uvádím ji jako pílohu . 1 k této práci. 
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3. Geodetické pístroje a pomcky pro práci v 
terénu 
Nae spolenost disponuje moderní micí technikou, která je 
naprosto dostaující pro provádní zemmických inností v oblasti 
inenýrské geodezie, co do pesnosti mení a komfortu mení. 
Samozejmostí jsou totální stanice a GNSS systém. Pro polní geodetické 
práce byla pouívána totální stanice Topcon GTS-603 a GNSS aparatura 
Trimble R6. Dalími pomckami pro práci v terénu byly 
- Hliníkový stativ Topcon 
- Odrazný hranol Topcon na výtyce 
- Pásmo 30 m 
- Bezdrátové vysílaky 
- dalí pomcky jako devné kolíky, spreje, nastelovací heby 
aj. 
3.1 Totální stanice Topcon GTS-603 
Totální stanice japonského výrobce Topcon má dva displeje 
pro monost práce  v obou polohách dalekohledu bez nutnosti otáení stroje. 
Pístroj má dvojosý kompenzátor pro vyrovnání chyb os V a H v kadém 
smru. Vnitní pam	 pístroje je 512 KB, operaní pam	 640 KB. Stroj je 
pizpsoben pro pouití v náronjích klimatických podmínkách díky 
prachotsné a vodotsné konstrukci. 
Specifikace: 
 Zvtení dalekohledu: 30x 
 Úhlová pesnost: 3" (1 mgon) 
 Délková pesnost: 2mm + 2ppm 
 Obraz: vzpímený 
 Datový vstup / výstup: RS-232C  
 Kompenzátor: Liquid, automatický vertikální a horizontální 
 Kompenzaní rozsah / pesnost: ± 4 "/ 1"  
 Optická centrace: vzpímený obraz 3 x zvtený 
Tomá Krupi
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 Hmotnos
Obrázek 3: Totá
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3.2 Aparatu
Sestava aparatu
v terénu byla následují
 Trimble 
 Kontrole
Pijíma GPS
obíhajících okolo Ze
s kontrolerem, kam po
ka: Geodetické práce pi rekonstrukci inenýrs
merická klávesnice
t: 5,9 kg [5] 
lní stanice Topcon GTS-603 
ra GNSS
ry GNSS, kterou jsme pouívali pro geo
cí
R8 GPS pijíma s tykou 
r Trimble TSC3 
je naroubovaný na tyce a pijímá sign
m. Je napájený baterií a je bezdrá
mocí bluetooth spojení zasílá data.
kých sítí
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detické práce 
ály od druic 
tov spojený 
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Vybrané technické parametry[11]:  
Mení  
Trimble R-Track technologie  
Pokroilý Trimble Maxwell 6 Survey GNSS ip s 220 kanály  
Druicové signály sledovány souasn:  
  GPS: L1C/A, L2C, L2E (technologie Trimble pro sledování 
L2P), L5  
 GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A (pouze GLONASS M), L2P  
 SBAS: L1C/A, L5  
 Galileo GIOVE-A a GIOVE-B  
Diferenní kódové mení GPS - pesnost  
poloha................. +0,25 m + 1 ppm RMS  
výka............... +0,50 m + 1 ppm RMS  
Statická a rychlá statická metoda GPS - pesnost  
poloha............. +3 mm + 0,1 ppm RMS  
výka................+3,5 mm + 0,4 ppm RMS  
Kinematická metoda GPS - pesnost  
poloha.............. +10 mm + 1 ppm RMS  
výka................ +20 mm + 1 ppm RMS 
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Obrázek 4:Vlevo kontroler TSC3, vpravo GPS pijíma, obojí od výrobce Trimble 
Kontroler TSC3 je vododolný a prachuvzdorný dotykový poíta
s integrovanou baterií a integrovaným modemem, bluetooth technologií 
pro spárování s pijímaem. V kontroleru se zakládá zakázka, vkládají se 
vstupní hodnoty, zahajuje a ukonuje se jím mení a rovn v nm jsou 
uloena namená data. Podrobnjí informace o technologii GNSS dále. 
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4. Software pro zpracování namených dat 
Zmená data v terénu se posléze zpracovávají v kancelái pomocí 
výpoetní techniky. Poítae v naí kancelái pracují s tradiním operaním 
systémem Microsoft Windows XP. Grafický program Bentley MicroStation 
souí pro vykreslování skuteného provedení stavby. Pouívaným 
programem pro geodetické výpoty je Geus. 
4.1 GeusW 
GeusW jeprogramový systém pro geodetické výpoty s monostmi 
malého CAD pro tvorbu map velkých mítek se zvlátní specializací 
na práce v katastru nemovitostí. Program obsahuje vechny základní výpoty 
pro zpracování geometrických plán a výpoty základních typ polygonových 
poad. 
Nadstavba Geus Net
Nadstavba programu GEUS pro poloautomatický výpoet 
polygonových poad a geodetických sítí pímo z dat mených totálními 
stanicemi. Nadstavba roziuje program o monost výpotu stanovisek v celé 
zakázce najednou s vyuitím vech nadbytených mení. Provedeno je jak 
polohové tak výkové vyrovnání. Celý výpoet vetn vyrovnání metodou 
MN
 probíhá automaticky pímo z dat mených v terénu. [2] 
4.2 Pomocný software 
4.2.1 Mení 1.4 
Program Mení 1.4 vytvoený pro spolenost GS Praha, s.r.o. slouí 
k píprav dat pro následné vloení do Geusu. Import dat do programu je 
ve formátu TXT, exportují se data s píponou asc. 
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4.2.2 Kodyss 1.03b 
Velmi ikovnou funkcí tohoto softwaru je vygenerování seznamu 
souadnic s poadovanými doplkovými údaji ve formátu XLS. Jde opt 
o software vytvoený pro poteby a usnadnní práce spolenosti GS Praha, 
s.r.o. 
4.3 MicroStation 95 
MicroStation je základem eení spolenosti Bentley pro architekturu, 
stavební inenýrství, dopravu, zpracovatelský prmysl, výrobní zaízení, 
státní správu a samosprávu a inenýrské a telekomunikaní sít.  
Uivatelm umouje MicroStation vytváet 3D modely objekt
a budov. Tyto modely a jejich jednotlivé ásti jsou elektronickou simulací 
reálných objekt a obsahují vechny informace o jejich parametrech. Tyto 
parametry i celé ásti model se pizpsobují jednotlivým fázím ivotního 
cyklu objektu (návrh, projektování, výstavba, provoz), co zjednoduuje 
vedení projektu a zefektivuje provoz objektu. [3] 
Základním formátem MicroStation je DGN, je schopný vyuívat rovn 
formáty DWG a DXF. Není problém exportovat výsledky ve formátech PDF, 
VRML, JPEG a BMP. 
 
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5. Metody mení a výpoetní metody 
5.1 Metody mení 
O tom, jakou metodou jsem provádl geodetické práce na stavb, 
rozhodovaly pedevím místní podmínky, tj. viditelnost, místní zástavba, 
v jakých místech mlo mení probíhat, ili les nebo volné prostranství. 
O pouité metod jsem se rozhodl vdy v prbhu rekognoskace terénu. 
V zásad se provádly práce vytyovací  vytyení bod a polohopisné 
a výkové zamení. Pouíval jsem dv metody mení - a to satelitní 
metodu GNSS za pomoci aparatury GNSS metodou RTK - real time 
kinematic v síti referenních stanic VRS Now Czech a polární metodou pi 
souasném vedení polygonového poadu, za vyuití totální stanice. Tyto 
metody mení rozeberu po teoretické stránce. 
5.1.1 Satelitní metoda GNSS 
Tato metoda Global Navigation Satellite System mení popípad
urování polohy bod se stává bn pouívanou technikou 
pi kadodenních pracích nejenom v oblasti inenýrské geodézie. 
V souasnosti existují dva pln provozované naviganí systémy GPS 
NAVSTAR a GLONASS, díky kterým je moné urit polohu místa kdekoliv 
na Zemi. 
GPS NAVSTAR je globální polohový systém vyvinutý Ministerstvem 
obrany Spojených stát amerických. Na stední obné dráze Zem
ve výce 20 150 km obíhá minimáln 24 aktivních druic. 
GLONASS byl vyvíjen v SSSR a dále jeho vývoj pevzalo Rusko. Je 
provozován Ruskou vládou prostednictvím Úadu ruských vojenských 
vesmírných sil. Kadá z 24 druic obhne Zemi za 11 hodin a 15 minut. 3 
obné dráhy jsou níe ne v pípad NAVSTAR a jsou ve výce 19 100 km. 
Druice jsou rozmístny tak, aby bylo kdykoliv vidt 5 z nich na kterémkoliv 
míst na Zemi. 
Naviganí systémy mají zpravidla ti segmenty. Kosmický segment 
pedstavují druice obíhající okolo Zem po obných drahách. ídící 
segment jsou pozemní stanice, které jsou ve spojení s druicemi, ídí je, 
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zasílají jim asové korekce. Uivatelský segment je GPS pijíma uivatele. 
Ten se obecn skládá z antény, procesoru a vysoce stabilních hodin. Velmi 
asto mívají displej, který uivateli zobrazí polohu. GPS pijíma je pouze 
pasivní zaízení  pouze pijímá data, která jsou pevádna na údaje 
o poloze, popípad výce a rychlosti.  
Absolutní polohová pesnost urení polohy bodu je okolo 10-15 m. 
Pro geodetické úely se místo absolutního urení polohy pouívají relativní 
metody, tj. uruje se poloha vi jiné stanici, její poloha je známá. Potom 
me pesnost dosáhnout centimetrových a milimetrových polohových 
pesností. Nap. metoda RTK s polohovou pesností 30-50 mm. Pi mení 
na této konkrétní stavb rekonstrukce kabelového vedení pomocí aparatury 
GNSS metodou RTK byla polohová pesnost v závislosti na místních 
podmínkách, konstelaci druic piblin 2 cm, dle pedpis se pohybujeme 
v pesnostní tíd 3. Viz kapitola 6.4  protokol mení. 

Obrázek 5: Princip urování polohy satelitní metodou GNSS [1] 
5.1.1.1 Sluba Trimble VRS Now Czech 
Sí	 Trimble VRS Now Czech poskytuje korekce pro RTK i statické 
mení vem GPS/GNSS pijímam. V 
eské republice je rozmístno 24 
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referenních stanic pro získání RTK korekcí. Pro pokrytí západní ásti 
eské 
republiky je také k dispozici 8 referenních stanic z Nmecka. 
5.1.1.2 Transformaní klí GNSS mení do S-JTSK 
Pro pevod mezi ETRS98 a S-JTSK pro zaízení Trimble se pouívá 
globální klí s názvem Transformaní modul zpesnné globální 
transformace Trimble 2013 verze 1.0. Nový Globální klí 2013 byl vytvoen 
vzhledem k uveejnní nových pevodních tabulek 
ÚZK v souvislosti se 
zavedením nové realizace systému ETRS89 (nový rámec ETRF2000) 
v 
eské republice. Schválení tohoto klíe probhlo 1.7.2012. [12] 
Tab.1: Parametry Globálního transformaního klíe 
Co se týe pesnosti transformaního klíe, hodnoty uvádím na 
základ konzultace s panem Prof. Kosteleckým a jsou následující: stední 
kvadratická hodnota pevodu v poloze (1 sigma) = 1,7 cm (to zahrnuje 66% 
pípad, ili existují i pípady 3 sigma = 5 cm). Stední kvadratická hodnota 
pevodu ve výce (1 sigma) je 5 cm. 
5.1.2 Polygonový poad 
Polygonový poad je nejjednoduí zpsob, jak vytváet PPBP  
zji	ovat souadnice bod PPBP. V praxi se polygonové poady velmi asto 
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pouívají, a to vzhledem k moné variabilit a pizpsobení k místním 
podmínkám na stavb. Obecn lze polygonové poady rozdlit dle tvaru 
a zpsobu pipojení na známé body na: 
 oboustrann pipojený a orientovaný PP (vetknutý) 
 oboustrann pipojený, jednostrann orientovaný PP 
 oboustrann pipojený PP (vsunutý) 
 jednostrann pipojený a orientovaný PP (volný) 
 uzavený PP (orientovaný, neorientovaný) [1]
Ve strunosti rozeberu teoreticky oboustranné pipojený a 
oboustrann orientovaný PP, který byl pi mení pouívaný. 
Výchozím bodem je bod P. Vdy je známa alespo jedna orientace, ili jsou 
známé souadnice bodu A a rovn bodu P. Známé jsou i souadnice 
koncového bodu K a bodu B, na který je provedena orientace, Podle poteby 
se zizují body PP (1, 2, 3,N). Mí se postupn úhly ωP, ω1, ω2, ω2,..., ωK
a délky SP1, S12, S23, S23, , SNK. Uvaujeme-li zamování inenýrských sítí 
na povrchu, pouívají se ve vtin pípad totální stanice. Stroj umouje 
zárove mit vzdálenosti a délky a ukládat je do pamti pístroje. 
Poloha bodu PP se urí polární metodou a vypote se ze vztah
      	
      (1)
      
     (2)

Délka s1, je ji pepotena na vodorovnou podle vztahu 
    
      (3) 
kde d1 je ikmá délka ze stanoviska na cíl 
 z je zenitový úhel pi záme na cíl 
Výku bodu PP se urí trigonometricky tak, e se nejprve urí pevýení od 
stanoviska k bodu PP (pop. mezi body PP) 
      	
       (4) 
kde vp je výka pístroje 
 vc je výka odrazného hranolu 
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 d je ikmá délka 
 z je zenitový úhel 
a poté výka urovaného bodu 
           (5) 

Obrázek 6: Ukázka oboustrann pipojeného a oboustrann orientovaného 
polygonového poadu [1] 

5.1.3 Polární metoda 
S vyuitím moderních pístroj zji	ujeme prostorovou polohu 
podrobných bod. Ideální je pi jednom mení zjistit polohu a zárove výku. 
K tomu nám me pomoci prostorová polární metoda. Ta je základem vech 
moderních geodetických mení od nástupu elektronických dálkomr
do praxe. Pro její vyuití je teba mít v mapovaném prostoru pipravenu sí	
bod, která umoní podrobné mení. Potebnou sí	 bod získáme napíklad 
výe popsaným vedením polygonového poadu. 
Základem pi mení polohy zji	ovaného bodu je mení ikmých 
délek od stanoviska, na kterém stojíme s pístrojem P na urované body 1, 2, 
3, které pevádíme na vodorovné s1, s2, s3 a vodorovných úhl ω1, ω2, ω3
mezi známým bodem orientace A a urovanými body, viz Obázek. 7. 
Smrník nelze pímo mit, proto se urí zprostedkovan. 
U mení polohy podrobných bod se meme setkat s nutností 
zmení bod, ke kterému není z místních podmínek pístup. Pouije se 
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polární domrek nebo polární kolmice. Polární domrek je v pípad, kdy 
potebujeme zmit délku k nepístupnému bodu. Polární kolmice je 
v pípad neviditelného podrobného bodu ze stanoviska. Domrek i kolmice 
mají bu kladné nebo záporné znaménko. Kladné znaménko u domrku 
znamená prodlouení zámrní pímky za odrazný hranol. Kladné znaménko 
v pípad kolmice je kolmice doprava od zámrné pímky. 

Obrázek 7: Princip urování polohy podrobných bod polární metodou[1] 
Poloha bodu 1 polární metodou se vypote ze vztah
      	
      (1)
      
      (2)

Délka s1, je ji pepotena na vodorovnou podle vztahu 
    
      (3) 
kde d1 je ikmá délka ze stanoviska na cíl 
 z je zenitový úhel pi záme na cíl 
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Výky podrobných bod se urí trigonometricky zárove pi mení 
polohy podrobných bod. Je teba znát výku pístroje a výku cíle (výku 
odrazného hranolu). Na stanovisku, kde stojí pístroj, míme ikmou délku 
k cíli d a zenitový úhel z, respektive výkový úhel (doplnk zenitového úhlu 
do vodorovné roviny). Pevýení h se vypote podle vztahu. 
      	
       (4) 
kde vp je výka pístroje 
 vc je výka odrazného hranolu 
 d je ikmá délka 
 z je zenitový úhel 
nadmoská výka podrobného bodu P se poté lehce vypote  
           (5) 
kde Hs je nadmoská výka stanoviska S
  

Obrázek 8: Princip trigonometrického mení výek[1] 
Vekerá zmená data se v pípad vyuití totální stanice ukládají 
do pamti stroje. 
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5.1.4 Polární metoda  vytyení 
Princip polární metody pro vytyování je jednoduchý. Vytyujeme 
pomocí úhlu (mezi orientaním smrem a urovaným bodem) a vzdálenosti 
(mezi stanoviskem, na nm stojí pístroj a urovaným bodem). Podmínkou 
je mít samozejm nahrané, popípad run vloené, souadnice 
vytyovaných bod, stanovisek a orientací v totální stanici. Na známém 
stanovisku S provedeme zámru na známou orientaci O, kde nastavíme 
nulu Od spojnice SO se odmuje úhel ω k vytyovanému bodu 1. 
V pípad, e známe souadnice vytyovaných bodu a rovn 
souadnice stanoviska a orientace, totální stanice po zamení orientace 
vyíslí úhel ω.  Zaadí se odrazný hranol do smru a zbývá podle pokyn
totální stanice oddálit nebo piblíit odrazný hranol na vzdálenost d, abychom 
nali polohu vytyovaného bodu. 

Obrázek 9: Princip vytyování polární metodou [1] 

Rozbor pesnosti vytyení polární metodou: [9]
dáno:  body S, O 
urujeme: bod 1 
meno:  ω, d1 
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Pro urení stedních chyb polohy bodu 1 je teba nejprve urit skutené
chyby délky - εd1 a úhlu εω. 
Z vyjádených skutených chyb lze vytvoit matice B a A, které obsahují 
následující prvky skutených chyb 
   !"  !#$!" $!#%     (6) 
&   !'(  !)( $!'( $!)( 
 !'*  !)*$!'* $!)*%  (7) 
matice stedních chyb bude 
+',  - +-,  -.   +,  .    (8) 
kde 
-/01234506275489:;507425;1<=0:>5094?4:@A@:4B98/2BCD
+-,/01234503=0:;55EF1<=0:>5094?4:@A@
-./0372:6C:C2:81234506275489:;507425;1<=0:>5094?4:
/01234506275489:;507425;2:>562726037G@AH:4B98/2BC
D  &
+,/01234503=0:;55EF>5C;562721037GHAH
./0372:6C:C2:81234506275489:;507425;>5C;562721037GHA@

Z výsledné matice+',vyplynou stední chyby souadnic bodu 11",1#, a 
rovn smíená stední chyba 1"#, . 
Stední chybu souadnicovou lze jednodue urit podle vztahu 
1"I#,  , J1", 1#,K  , ,1 , 1$,    (9) 
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 Ortogonální metoda  vytyení
Pravoúhlé vytyení se pouívá v pípad, kdy není moné pouít 
polární vytyení kvli nemonosti zacílení na vytyovaný bod. Polární 
vytyení je pesnjí ne ortogonální. Prvky ortogonálního vytyení jsou 
staniení a a kolmice b. Zásadou je, aby kolmice byla co nejkratí. 
ím je 
delí kolmice, tím vtí bude chyba urení polohy vytyovaného bodu. 


Obrázek 10: Princip vytyování ortogonální metodou 
Rozbor pesnosti vytyení ortogonální metodou: [9]

Obrázek 11: Rozbor pesnosti ortogonální metody 
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a je staniení 
b  je kolmice 
εα je skutená chyba zaazení do pímky 
εω je skutená chyba vytyení kolmice 
pro zjednoduení rozboru budu uvaovat tyto hodnoty dle Obr. 11: 
α  = 0° tj. úhel mezi pomocnou kladnou poloosou +x´ a spojnicí bod S a B 
ω  = 90,270° tj. úhel kolmice v bod B  pravý úhel od spojnice bod S a B
αSB  = 0° tj. smrník mezi kladnou poloosou +x´ a spojnicí SB
Základním matematickým modelem pro výpoet polohy bodu 1 jsou 
následující vztahy 
    2  	
LM  L  F  	
LM  L    NOPQ   (10) 
    2  
LM  L  F  
LM  L    NOPQ   (11) 
parciálním derivováním postupn podle I LMI LI I 2I F  dostaneme 
"  $"$'( '( 
$"
$R(S
R(S 
$"
$R R 
$"
$  
$"
$T T 
$"
$U U    (12) 
#  $#$)( '( 
$#
$R(S
R(S 
$#
$R R 
$#
$  
$#
$T T 
$#
$U U    (13) 
 
"  '(  2  
LM  L JR(S  RK 
F  
LM  L    NOPQ JR(S  R   K    (14) 
 	
LM  L R  	
LM  L    NOPQU  
 
#  )(  2  	
LM  L JR(S  RK  
F  	
LM  L    NOPQ JR(S  R   K    (15) 
 
LM  L R  
LM  L    NOPQU  
 
kdy 
 P  PI 
 VP  NI 	
 P  NI 	
 VP  P, tak po úprav dostaneme 
"  '( W F  JR(S  R   K T   (16) 
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#  )(  2  JR(S  RKW U    (17) 
"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Stední chyby souadnic bodu 1 potom budou 
1",  1'(, W F  J1R(S, 1R, 1 , K1T,   (18) 
1#,  1)(,  2  J1R(S, 1R,KW1U,    (19) 
stední smíená chyba - kavariance  
1"#,  eWF  J1R(S, 1R, 1 , KW1U,f 2  J1R(S, 1R,K1T,   (20) 
5.2 Metody výpotu 
Výpoetní práce namených hodnot probíhají v kancelái pomocí 
výpoetní techniky. Ke zpracování  výpotu a vyrovnání jsem pouíval 
geodetický software GeusW. Výpoet je provádný funkcí Polární metoda 
dávkou. Výsledky výpotu uvádím v Píloze . 7 a 8. 
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6. Geodetické práce 
V této kapitole se budu zabývat konkrétními geodetickými pracemi  
kanceláskými i polními, které jsem provádl pro rekonstrukci kabelového 
vedení na stavb P5 Koíe, Naskové, obnova kvn, knn. 
Hlavní roli v celé zakázce hraje objednatel, ili v tomto konkrétním 
pípad to je zhotovitel stavby. Pro nás geodety celá akce zaíná pijatou 
objednávkou od objednatele. Nejastji je zaslána v elektronické podob
s uvedenými základními údaji o stavb vetn orientaních plánk a kontakt
na stavbyvedoucího. Pro zahájení spolupráce vznikají jakési smluvní vztahy, 
kterými se zabývat nebudu.   
6.1 Pípravné práce 
Kadé nové zakázce je piazeno jedinené íslo, pod kterým je akce 
vedena v interním firemním systému. Na základ informací o stavb vznikne 
Protokol o akci. Konkrétní protokol pikládám v rámci Pílohy . 2 k této 
práci. 
Zdánliv nedleitou, ale neodmyslitelnou inností je píprava 
zakázky. Ta spoívá ve vyhledání materiál  mapových podklad a 
vyhledání bodových polí v míst stavby, které pi precizním zpracování 
dokáou na stavb uetit spoustu asu. Souástí ádné pípravy zakázky je 
vyhledání místopis bod PBPP, ze kterých se me vycházet pi vytyení 
a zamení.  
Vzhledem k tomu, e v míst stavby nebylo dostatené PBPP, vytloukl 
jsem nové pomocné body, ze kterých se vycházelo jak pi vytyování, tak 
i zamování kabelové trasy. Zárove jsem uril jejich polohu a výku 
metodou GNSS RTK s poadovanou pesností dle kódu kvality 3. Jedná se 
o body 4053, 4055, 4060 a 4061. Z tchto bod se vycházelo pi vedení 
polygonového poadu stavbou  polygonový poad oboustrann pipojený a 
oboustrann orientovaný. Pi urování pomocných bod technologií GNSS 
musí být body ureny nezávisle dvakrát s minimálním asovým intervalem 
1 hodina (4053/4153, 4055/4155...). 
Výsledkem zamení nových pomocných bod je protokol, ve kterém 
je mimo jiné pesnost urení polohy a výky, se kterou byly body ureny. 
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Pesnost je dána v metrech. Protokol je automatickým výstupem pi exportu 
dat z kontroleru do PC. Jeho souástí jsou obecné informace o samotném 
zaízení, o uivateli zaízení, údaje o pevodu do souadnic S-JTSK. Hlavní 
náplní protokolu jsou namená data pomocných bod a související 
doplkové údaje.   Protokol zamení pomocných bod uvádím níe. 
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI 
-------------------------------------- 
Firma:   Geodeticky servis Praha s.r.o.  
            Hostivarska 210/29 
             102 00 Praha 
Zakazka: 130534 
Meril:      Krupika 
Datum:   06.11.2013 
Pristroj: Trimble R8-3  vyr. c.: 5239497373 
Trimble General Survey SW: 2.00 
Verze protokolu: 4.92 
Body vypsány od (RRRRMMDD): 2011 
Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2013 verze 1.0  
schvaleny CUZK pro mereni od 1.7.2012. 
Zona:  Krovak_2013 
Soubor rovinne dotransformace:  KG2013 
Vertikalni transformace 
------------------------- 
Model kvazigeoidu: CR2005 
------------------------- 
POUZITE A MERENE BODY 
------------------------- 
Kod  C. bodu         Y                        X                    Z         Presnost       PDOP    Sit  Pocet  Antena       Datum  Zacatek  Doba        
bodu                                                                                  XY        Z                            sat.      vyska; od#  mereni  mereni    [s] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
gps   4053   747397.290  1045046.632  318.391  0.017  0.024  1.36     1     15     1.64  SZ   06.11   12:09     22  
gps   4153   747397.290  1045046.619  318.397  0.013  0.026  1.84     1     14     2.00  SZ   29.11   09:17     19 
gps   4055  747349.283  1045028.990   316.022  0.015  0.018  1.51     1     14     1.64  SZ   06.11   12:08     20 
gps   4155   747349.303  1045028.991  316.023  0.012  0.024  2.01     1     14     2.00  SZ   29.11   09:18     19 
gps   4060   747554.876  1045400.293  358.380  0.006  0.009  1.44    1    15      1.80  SZ   20.11   15:19     23       
gps   4160   747554.882  1045400.288  358.374  0.007  0.011  1.52    1     15     2.00  SZ   03.12   12:35      23 
gps   4061   747682.660  1045392.794  362.289  0.011  0.017  2.19     1    11     1.80  SZ   20.11   15:21      20       
gps   4161   747682.666  1045392.766  362.277  0.011  0.018  1.49     1     14     2.00  SZ   03.12  12:39      20               
Modifikováno 12:43:51 3/12/2013  Pvodní íslo bodu 4999                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
# Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku 
 # Bod meren na: 1 = Trimble VRS NOW CZ; 2 = TOPNET; 3 = CZEPOS RTK 
                     4 = Czepos PRS/FKP; 5 = CZEPOS RTK3/MAX3; 6 = Neznama sit 
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou 
toleranci: 7.00 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00 
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu, nebyly pri mereni Fixovany! 
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Tídy pesnosti urení polohy pomocných bod jsou dány velikostí 
základních souadnicových chyb podle Tab.2. Polohu bod jsem uroval 
vdy s kódem kvality 3, to dokládá výe uvedený protokol mení. 
Tab.2: Kódy kvality a základní stední souadnicové chyby podrobných bod [13] 
Kód kvality Základní stední souadnicová chyba (m) 
3 0,14 
4 0,26 
5 0,50 

6.2 Pedprojektové geodetické práce 
Jet ped realizaním projektem stavby byl poadavek o zamení 
stávajícího stavu kabelového vedení. Jak bylo ji napsáno, jedná se 
o rekonstrukci, ili o náhradu stávajícího kabelového vedení novým, a to ve 
stejné trase. Na stavbu jsme byli pivoláni ve chvíli, kdy bylo pracovníky 
PREdi pomocí indukních hleda nalezeno stávající vedení, takzvan
vypískáno. Mým úkolem bylo podle znaek zamit polohov vedení VN a 
NN. Na Obrázku 13 je vyfotografováno nalezené stávající kabelové vedení 
VN v místech pechodu z polního úseku do lesního úseku, patrné z Obrázku 
12.  
Z rekognoskace terénu byly ihned jasné metody zamení, které 
pipadaly v úvahu. 
lenitost terénu a pedevím vedení trasy skrze les 
(i kdy ídký, stromy opadané) neumoovalo pouití pouze metody GNSS. 
Rovn v okolí bytových dom by byl problém s inicializací GPS pijímae 
a zamení by nebylo moné. Na volném prostranství, mimo les jsem pouil 
aparaturu GNSS. Zbytek trasy byl zamen za pomoci totální stanice, a to 
polární metodou. Pi zamování stávající trasy kabel se vycházelo 
z pomocných bod (polygonový poad vedený stavbou). Ty jsem uril bu
polární metodou ze známých bod PBPP nebo metodou GNSS. Pesnost 
zamení byla dle pouité technologie mení. V kadém pípad byl 
poadavek na polohovou pesnost odpovídající kódu kvality 3. Dosaená 
pesnost mení metodou GNSS je patrná z níe uvedeného protokolu 
GNSS mení (ást protokolu). V pípad mení totální stanicí je pesnost 
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rozebrána v kapitole 6.4.1. Postup mení totální stanicí popíi podrobnji 
v kapitole Zamení skuteného provedení kabelové trasy. Kontrola mení 
byla formou dvojího nezávislého zamení stejnou metodou a stejným 
pístrojem u vybraných bod. 
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI 
-------------------------------------- 
Firma:   Geodeticky servis Praha s.r.o.  
             Hostivarska 210/29 
             102 00 Praha 
Zakazka: 130023 
Meril:       Krupicka 
Datum:   29.01.2013 
Pristroj: Trimble R8-3  vyr. c.: 5239497373 
Trimble General Survey SW: 2.00 
Verze protokolu: 4.92 
Body vypsány od (RRRRMMDD): 2011 
Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2013 verze 1.0  
schvaleny CUZK pro mereni od 1.7.2012. 
Zona:  Krovak_2013 
Soubor rovinne dotransformace:  KG2013 
Vertikalni transformace 
------------------------- 
Model kvazigeoidu: CR2005 
------------------------- 
POUZITE A MERENE BODY 
Kod  C. bodu         Y                        X                    Z         Presnost       PDOP    Sit  Pocet  Antena       Datum  Zacatek  Doba        
bodu                                                                                  XY        Z                            sat.      vyska; od#  mereni  mereni    [s] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          3001  747547.428 1045196.024  328.100   0.012  0.020 2.02     1     11     1.80  SZ   29.01   09:25       5              
62        1     747540.552  1045189.442  327.167   0.022  0.030  4.23     1      8      1.80  SZ  29.01   09:26        5              
 2         2     747541.870  1045190.889  327.221   0.027  0.036  1.98     1     10     2.20  SZ   29.01   09:27       5              
 2         3     747544.269  1045195.178  327.560  0.016  0.023  2.99     1      9     2.20  SZ    29.01   09:27       5              
2          4     747545.523  1045195.931  327.675  0.020  0.035  5.23     1      7      2.20  SZ    29.01   09:27       5              
2          5     747546.682  1045195.167  327.740  0.020  0.035  5.23     1      7      2.20  SZ    29.01   09:28       5              
2          6     747547.967  1045193.172  327.600  0.015  0.025  1.85     1     12     2.20  SZ    29.01   09:28       5              
2          7     747550.822  1045189.675  327.560  0.016  0.026  2.02     1     11     2.20  SZ    29.01   09:30       6              
2          8     747561.258  1045166.493  327.014  0.019  0.028  2.50     1      9      2.50  SZ    29.01   09:34       5              
2          9     747560.568  1045159.644  326.746  0.013  0.023  2.36     1     10     2.50  SZ    29.01   09:35       5 
2          10   747559.249  1045151.684  326.305  0.017  0.029  2.93     1      6     2.50   SZ    29.01   09:35       5 
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Obrázek 13: Vypískaná trasa kabelového vedení VN 
Pi zamování je teba vést precizn mický nárt. 
Pedprojektové geodetické práce v terénu, jsem provádl najednou 
a rovn zpracování výsledk bylo mono provést ihned vzhledem 
k ucelenému souboru namených dat. 
Zpracování probhlo v programu GeusW. Grafické vykreslení bylo 
záleitostí MicroStation 95. 
Objednateli jsem pedal v digitální podob stávající stav kabelového 
vedení VN a NN. Ten jim slouil jako podklad pro vypracování provádcí PD, 
konkrétn z tohoto podkladu vznikly Trasové plány a Nové stavy kabelového 
vedení. V rámci Píloh 4 a 5 pikládám zamený stávající stav NN i VN 
a také vzniklé Trasové plány. 
6.3 Vytyovací práce 
6.3.1 Ovení hranic pozemku 
Ped zahájením prací eil objednatel zmnu projektu na základ
ádosti majitele pozemku . 1838/27 v k.ú. Koíe  mateská kola. Trasa 
nového kabelového vedení byla (podle trasy stávajícího vedení) navrena 
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PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI 
-------------------------------------- 
Firma:   Geodeticky servis Praha s.r.o.  
              Hostivarska 210/29 
             102 00 Praha 
Zakazka: 130534 
Meril:      Krupika 
Datum:   29.10.2013 

Kod  C. bodu         Y                        X                    Z         Presnost       PDOP    Sit  Pocet  Antena       Datum  Zacatek  Doba        
bodu                                                                                  XY        Z                            sat.      vyska; od#  mereni  mereni    [s] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          3101    747551.883  1045073.593    322.137  0.010  0.020    2.06       1   13     2.00    SZ   29.10   11:13     7              
          3102    747562.732  1045106.379    324.112  0.029  0.055    2.22       1   13     2.00    SZ   29.10   11:14     8              
          3103    747546.914  1045115.583    325.390  0.013  0.024    2.22       1   13     2.00    SZ   29.10   11:15     7              
6.3.2 Vytyení tras kabelového vedení 
Na základ objednatelem zaslaných podklad  Trasových plán (viz
Píloha . 6) mlo dojít k vytyení tras kabel 1 kV a poté 22 kV. 
Z pedchozích návtv na stavb byly známé místní podmínky a bylo jasné, 
e co pjde, vytyím za pomoci aparatury GNSS a zbytek totální stanicí. To 
obnáí kanceláskou pípravu  nahrát souadnice vytyovaných bod jak do 
kontroleru GPS, tak i do totální stanice. Samozejmými pomckami pro 
vytyování je dostatený poet devných kolík, nastelovacích heb a 
signalizaních sprej pro stabilizaci a signalizaci vytyených bod. 
Pro vytyování totální stanicí bylo teba vycházet z dostateného 
PPBP, které nebylo. Jak popisuji v kapitole 6.1, vytvoil jsem pomocné body 
a z nich jsem stavbou vedl polygonový poad. Body PP jsem uril polární 
metodou s plánovanou polohovou pesností 0,14 m (tj. základní stední 
souadnicová chyba). Na body PP jsem cílil ve dvou polohách dalekohledu 
za poití odrazného hranolu. Pesnost urení polohy bodu totální stanicí je 
popsaná v kapitole 6.4.1. Kompletní PP je patrný z Pílohy . 6. 
Kritériem hodnocení pesnosti jsou vytyovací odchylky. Za 
nevyhovující se povauje, pokud je vytyovací odchylka vtí ne mezní 
odchylka. 
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Mezní odchylka je stanovena jako dvojnásobek násobek základní 
souadnicové chyby, viz Tabulka 2. Základní stední souadnicová chyba 
urení polohy podrobného bodu je 0,14 m, mezní odchylka 0,28 m. 
základní stední chyba vytyení je:  

gh i
jkglm
m               (21)
kde  t  je souinitel konfidence (pouíváno 2,0) 
jkglm 
k
n        (22)
kde  opqrs je mezní vytyovací odchylka 
  T je vymezená tolerance geometrických veliin 
. 
Pi vytyování trasy pro kabely 1 kV jsem rovnou zvolil vytyování 
strojem. To z toho dvodu, e se jednalo o vícemén pímé úseky. Bylo 
moné tém celých 480 m trasy NN Obrázek 14 vytyit ze ty ikovn
zvolených stanovisek. 
Vytyení kabelového vedení 22 kV jsem provedl jak za pomoci 
aparatury GNSS, tak i totální stanice. Primárn jsem pouíval polární metodu 
vytyení, ale v lesním úseku nezbývalo nic jiného, ne vytyovat ortogonáln.  
Pi vytyování polárn jsem postavil stroj nad známý bod PBPP, nebo 
pomocný bod. Stroj jsem ádn zhorizontoval a zcentroval a v modu 
vytyování zadal potebné vstupní údaje. Poté jsem provedl zacílení na 
orientaci, která byla pro toto konkrétní postavení stroje nulovým smrem a 
po zvolení vytyovaného bodu stroj vyobrazil polární vytyovací prvky - 
vytyovací úhel a vytyovací vzdálenost. Nejprve jsem figuranta zaadil do 
smru, dle vytyovacího úhlu a poté délkov podle vytyovací vzdálenosti. 
Pro ortogonální vytyení lze pepnout totální stanici a ta vyobrazí 
staniení a kolmici se znaménkem. Na stavb byl tedy postup takový, e 
pes vytyovací úhel jsem zjistil, e z dvodu pekáky není moné zacílit na 
vytyovaný bod. Figuranta jsem postavil v nejblií moné poloze 
k vytyovacímu úhlu a teprve v tuto chvíli jsem pepnul na pravoúhlé 
vytyovací prvky, které jasn udaly polohu vytyovaného bodu  
piblíení/oddálení a hodnota kolmice. Kladné znaménko znamená z mého 
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pohledu vpravo od zámrné pímky, záporné znaménko vlevo. Kolmice 
nebývaly zpravidla delí ne 40 cm a byly odmovány svinovacím metrem.
 Vytyování jsem provádl s pesností odpovídající tíd pesnosti 3.  
Pi vytyování GNSS metodou není ádný automatický protokol z vytyování, 
jako tomu je v pípad zamování. Kontroler ukazuje aktuální pesnost, se 
kterou je pi konkrétních podmínkách vytyováno. Pi vytyování kadého 
bodu je samozejmostí hlídání pesnosti. Stejn tak jako zamování, tak 
i vytyování jsem provádl s polohovou pesností do 3 cm. (viz prbné 
protokoly GNSS v této práci). Kontrolu vytyení jsem provádl zptným 
zamením vytyených bod. Tím je ovena poadovaná pesnost vytyení. 
Protokol ze zamení vytyených bod dokládám níe. Pesnost vytyování 
pomocí totální stanice velmi závisí na preciznosti (nap. svislá poloha 
odrazného hranolu, postupné zpesování polohy vytyovaného bodu, 
odmení kolmice). Pro kontrolu vytyení strojem jsem vybrané body zptn
zamil. Seznam souadnic zamených vytyených bod a souadnice 
vytyovaných bod pikládám níe.  Pominu-li lidský faktor, pesnost 
zamení pak bude odpovídat pesnosti stroje a pesnosti geodetických 
základ. Jak vyplývá z kapitoly 6.4.1 pesnost vytyení strojem na vzdálenost 
20 m je 0,44 mm. Vezmu-li v úvahu následný postup realizace kabelových 
vedení, je tato pesnost naprosto nadbytená pro daný zámr. Jak bylo se 
zhotovitelem dohodnuto, vekeré vytyení se provedlo pouze polohov. 
Stabilizace podrobných bod byla formou devných kolík, u bod
vedeného PP jsem do hlavy kolík jet zarazil nastelovací heb pro 
pesnou centraci. 

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Pikládám ást seznamu vytyovaných bod trasy kabelového vedení 
22 kV a zárove ást seznamu kontroln zamených vytyený bod
(protokol GNSS mení). Vezmu-li bod . 1, vytyil jsem ho dle jeho 
souadnic a následn zamil. Souadnice zameného bodu vykazovaly 
oproti vytyovacím souadnicím rozdíl pohody v y-ovém smru o 22 mm a 
v x-ovém smru 27 mm. Stední souadnicová chyba v poloze je tedy potom 
1"I#  tu, J1",  1#,Kv, tj. 25 mm. 
Základní stední souadnicová chyba odpovídající tíd pesnosti 3 je 0,14 m, 
mezní odchylka je dvojnásobek, tj. 0,28 m. Stední souadnicová chyba 
v poloze bodu musí být mení ne mezní odchylka. Tento poadavek byl 
pokadé splnn. Nejvtí stední souadnicová chyba souboru bod byla 
u bodu . 81 kontroln zameného jako 1081. mx,y= 68 mm. Kompletní 
seznam a zákres vytyovaných bod je v Píloze . 5.1, 5.2, 5.3.
Obrázek 15:Vytyení trasy kabelového vedení 22 kV a vytyení kiujícího plynového vedení
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Soubor vytyovaných bodu pomocí aparatury GPS: 
	
       
1    747618.960 1045022.260    0.000 3      
2    747616.600 1045022.770    0.000 3      
3    747615.370 1045025.930    0.000 3      
4    747612.540 1045030.370    0.000 3      
5    747599.080 1045054.840    0.000 3      
6    747595.570 1045058.520    0.000 3      
7    747589.280 1045062.420    0.000 3      
8    747580.270 1045064.370    0.000 3      
9    747559.770 1045067.160    0.000 3      
10   747555.980 1045068.160    0.000 3  
81   747519.020 1045369.110    0.000 3 
    
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI 
-------------------------------------- 
Firma:   Geodeticky servis Praha s.r.o.  
           Hostivarska 210/29 
             102 00 Praha 
Zakazka: 130023 
Meril:       Krupicka 
Datum:   29.10.2013 
Pristroj: Trimble R8-3  vyr. c.: 5239497373 
Trimble General Survey SW: 2.00 
Verze protokolu: 4.92 
Body vypsány od (RRRRMMDD): 2011 
Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2013 verze 1.0 
schvaleny CUZK pro mereni od 1.7.2012. 
Zona:  Krovak_2013 
Soubor rovinne dotransformace:  KG2013 
Vertikalni transformace 
------------------------- 
Model kvazigeoidu: CR2005 
------------------------- 
POUZITE A MERENE BODY 
Kod  C. bodu         Y                        X                    Z         Presnost       PDOP    Sit  Pocet  Antena       Datum  Zacatek  Doba        
bodu                                                                                  XY        Z                            sat.      vyska; od#  mereni  mereni    [s] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      2001   747618.938 1045003.233 317.462   0.014  0.022  2.15    1    8      2.20   SZ    29.10   13:02    5              
      2002   747616.585 1045022.742 317.454   0.021  0.027  3.98    1    8      2.20   SZ    29.10   13:02    6              
     2003   747615.394 1045025.915 317.417   0.019  0.020  1.77     1    10     2.20  SZ    29.10   13:02    5              
     2004   747612.512 1045030.394 317.405   0.017  0.024  2.84     1     9      2.50  SZ    29.10  13:03     5              
     2005   747599.107 1045054.805 318.450   0.020  0.035  5.23     1     7      2.50  SZ    29.10  13:03   5               
     2006   747595.549 1045058.551 319.253   0.021  0.032  4.44     1     9      2.50  SZ    29.10  13:06    5               
     2007   747589.302 1045062.454  319.324  0.016  0.025  1.85    1     12     2.50  SZ    29.10  13:06     5              
     2008   747580.231 1045064.372 319.336  0.015  0.026  2.02     1     11     2.50  SZ    29.10  13:06     6              
     2009   747559.759 1045067.177 319.381  0.017  0.027   2.21    1      9      2.50  SZ    29.10   13:07    5              
2010   747555.968 1045068.157 319.427   0.015  0.032  2.41     1     10     2.50  SZ    29.10   13:07   6   
2081   747519.075 1045369.182 345.245   0.025  0.027  5.21    1      8       2.50  SZ    29.10   13:28   5   
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6.3.3 Vytyení kíení inenýrských sítí 
Dalím z poadavk zhotovitele stavby bylo vytyit kritický úsek 
v délce cca 45 m, kde docházelo k blízkému soubhu a dvma kíením 
s plynovodním potrubím. Podklady pro vytyení byly opt dodány ve form
zákresu plynu a souadnic poadovaných bod k vytyení. Jedno z kíení 
s plynovodem bylo v nejhe pístupném míst celé trasy kabelového vedení, 
jak je patrné z Obrázku 15.  
Vytyovalo se podle moností, peván polární metodou, v pípad
nutnosti ortogonální metodou. Celkem jsem vytyil 15 lomových bod
plynovodního potrubí. 
Pomrn zajímavým místem trasy bylo podejití jednokolejné 
elezniní trat. Vyuilo se stávajících trubek pod eleznicí, kterými se po 
vytaení starých kabel protáhlo nové kabelové vedení. Pro m to 
znamenalo vytyení dvou bod  zaátek a konec potrubí pod eleznicí. 
Opt lo o vytyení pouze polohové, zhotovitel výky nepoadoval. Postup 
vytyení bod kiujících inenýrských sítí je totoný jako vytyení 
podrobných bod kabelové trasy. Rovn se pi tomto vytyení vycházelo 
z bod polygonového poadu.  
Níe pikládám souadnice vytyovaný bod plynovodu a rovn 
seznam souadnic kontroln zamených vytyených bod. Porovnání 
dokládá dodrení poadované pesnosti vytyení. 
Souadnice vytyovaných bod plynovodu: 
	
       
511      747511.038 1045347.092    0.000 3      
512      747511.811 1045351.680    0.000 3      
513      747512.938 1045356.056    0.000 3      
514      747513.676 1045359.042    0.000 3      
515      747515.026 1045364.535    0.000 3      
516      747515.235 1045366.996    0.000 3      
524      747511.139 1045342.650    0.000 3      
525      747512.608 1045338.198    0.000 3      
526      747513.040 1045334.912    0.000 3      
527      747512.539 1045331.861    0.000 3      
528      747514.386 1045326.634    0.000 3      
529      747514.210 1045323.414    0.000 3      
530      747514.061 1045320.551    0.000 3      
531      747514.781 1045317.010    0.000 3      
532      747518.370 1045310.815    0.000 3      
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SEZNAM SOUADNIC 
Kontrolní zamení vytyeného plynovodního potrubí 
íslo zakázky: 534/2013 
ID: 135921 
Stavba: Praha 5 - Koíe 
ul. Naskové 
obnova kVN, kNN 
Objekt: plynovod 
Souadnicový systém: JTSK 
Výskový systém: Bpv 
Geodet: Ing. Pavel Klimsza 
íslo bodu Y X Z TP Popis 
10 0001 2511 747511.05 1045347.09 336.14 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2512 747511.79 1045351.69 336.39 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2513 747512.95 1045356.08 336.72 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2514 747513.66 1045359.08 337.15 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2515 747515.02 1045364.50 337.66 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2516 747515.21 1045366.97 337.95 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2524 747511.16 1045342.66 338.47 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2525 747512.58 1045338.20 339.21 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2526 747513.04 1045334.92 339.96 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2527 747512.54 1045331.89 340.38 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2528 747514.35 1045326.60 341.07 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2529 747514.26 1045323.38 342.54 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2530 747514.03 1045320.58 343.84 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2531 747514.71 1045317.08 344.03 3 kontrolní zamení plynovodu 
10 0001 2532 747518.40 1045310.84 345.33 3 kontrolní zamení plynovodu 
Nejvtí stední souadnicová chyba vyla pi bodu . 531, kde 
mx=80 mm a my=71 mm. Stední souadnicová chyba v poloze potom bude 
1"I#  tu, J1",  1#,Kv =. 76 mm. I v tomto pípad je dodrena podmínka 
tídy pesnosti 3 (0,28 m) Bná stední souadnicová chyba polohy 
vytyených bod plynovodu se dle výsledk kontrolního mení pohybuje 
okolo 25 mm. 
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Obrázek 16: Vytyení podchodu elezniní trat
Souadnice vytyovaných bod podchodu pod elezniní tratí: 
	
       
200      747607.890 1045038.470    0.000 3      
201      747601.870 1045049.520    0.000 3  
Protokol GNSS mení - kontrolní zamení vytyených bod: 
POUZITE A MERENE BODY 
Kod  C. bodu         Y                        X                    Z         Presnost       PDOP    Sit  Pocet  Antena       Datum  Zacatek  Doba        
bodu                                                                                  XY        Z                            sat.      vyska; od#  mereni  mereni    [s] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      2200   747607.952 1045038.493 312.623   0.016  0.021  2.15    1    9     2.50  SZ   29.10   13:04       5              
      2201   747601.885 1045049.566 312.631   0.017  0.030  3.88    1    8     2.50   SZ   29.10   13:04      6              
Stední souadnicová chyba v poloze bodu 200 1"I#  HN11
Stední souadnicová chyba v poloze bodu 201 1"I#  wH11
Pi porovnání s mezní odchylkou KK3  dvojnásobek základní stední chyby 
(0,14 m) pesnost vytyení bezpen vyhovuje. 
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6.4 Zamení skuteného provedení kabelového vedení 
V prbhu realizace stavby  po poloení kabel, ale ped (!) záhrnem 
 pila hlavní mická ást. Zamoval jsem prbn podle poteb 
zhotovitele a v soutu jsem stavbu navtívil desetkrát pouze pro zamení 
podrobných bod skuteného stavu kabelového vedení. 
Metody mení podrobných bod byly GNSS RTK a polární metoda. 
Vycházelo se z PBPP doplnného pomocnými body, jak je popsáno 
v kapitole 6.1. Vedl jsem stavbou oboustrann pipojený a orientovaný PP. V 
Píloze . 7 pikládám kopii zápisníku mení, ve kterém je: 
 co bylo meno (VN/NN/situace) 
 kdy bylo meno 
 jak bylo meno (GPS  metoda GNSS, NAS XX  polární 
metodou) 
 nárt PP (poloha bod PP zamena bu GNSS  pipsáno 
GPS k bodm nebo polární metodou)  
 místopisy bod PP 
Zamoval jsem polohové i výkové umístní kabelového vedení VN 
i NN a souasn i ochranné prvky kabelového vedení  chrániky, betonové 
laby a pípojná místa  trafostanice, vstupy do trafostanic, pípojkové skín
podle podnikové normy PREdi JA_907 a samozejm jí nadazených 
zákonných pedpis. 
V pípad zamování metodou GNSS RTK jsem postupoval 
následovn. Nejprve je teba zaloit zakázku v kontroleru a vloit vstupní 
údaje o mení jako jsou pouívaná sí	 referenních stanic a zakázkové 
íslo. Poté dojde ke spárování GPS pijímae s kontrolerem a v pípad
dostatenému potu viditelných satelit a jejich vyhovující konstalaci 
k inicializaci pijímae. Následn u probíhá samotné mení, kde jsem 
kadému podrobnému bodu piadil íslo, kód, výku (spodek závitu 
pijímae). GPS pijíma naroubovaný na tyce je nutné po dobu mení 
dret ve vodorovné poloze (tyka ve svislé poloze podle krabicové libely). Po 
pokynu k zamení kontroler automaticky uloí zamená data. Kontroler 
ukazuje momentální pesnost mení  polohovou a výkovou. Zamí-li se 
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bod, údaje o pesnosti zamení se také uloí do pamti. Jak souadnice 
podrobných bod, tak i údaje o pesnosti jsou nedílnou souástí protokolu o 
mení GNSS aparaturou. Kontrola mení byla nezávislým dvojím 
zamením vybraných bod a to stejnou metodou se stejným strojem. 
Poadovaná pesnost ped mením byla odpovídající tíd pesnosti 3, tj. 
mxy=0,14 m. Pi porovnání stední souadnicové chyby z dvakrát zamených 
bod a mezní hodnoty dle tídy pesnosti 3, tj.2*mxy=0,28 m vychází splnní 
poadavk pesnosti. To dokládám protokolem GNSS kontrolního mení a 
seznamem kontroln zamených podrobných bod totální stanicí, viz níe. 
Velmi dobrým systémem je pi zamování podrobných bod
piazovat uritým typm bod kódy. A nezáleí na tom, jakou metodou se 
podrobné body urují. Z vlastní zkuenosti mohu íci, e to mnohdy velmi 
pomáhá pi orientaci jak v prbhu mení, tak i pi výpisu a zpracování 
namených hodnot. Napíklad je-li podrobným bodem trasa NN, bude mít 
kód 1, v pípad trasy VN mu piadíme kód 2. Kdy je kabel uloen 
v chránice (napíklad vjezdy, prostupy a jiná exponovaná místa), bude 
souástí kódu 3. Podobn je dobré mít kódy pro vechny astji vyskytované 
prvky na kabelové trase  pípojkové skín, energetické stavby, spojky a 
dalí. 
Jsou-li místní podmínky nepíznivé z dvodu zastavnosti, zalesnní 
nebo není-li moné z jiných dvod pouít aparaturu GNSS, zamuje se za 
pomoci totální stanice. Na této stavb jsem mil peván totální stanicí. Jak 
je ji popsáno v kapitole 6.1, vycházelo se z PBPP doplnného o pomocné 
body, ze kterých se vedl oboustrann pipojený a oboustrann orientovaný 
polygonový poad. Pesnost urení polohy pomocných bod a bod PP byla 
v souladu s tídou pesnosti 3, jak dokládá uvedený protokol GNSS mení 
v kapitole 6.1 a rozbor pesnosti mení totální stanicí v kapitole 6.4.1.  
Samotné mení zaíná zaloením zakázky ve stroji, pi souasném 
zadání výky stroje. Potom jsem vdy provedl zacílení alespo na jednu 
orientaci a to ve dvou polohách dalekohledu. Po pepnutí na mení 
podrobných bod a zadání ísla bod, kódu bodu a výky signálu 
(odrazného hranolu) jsem cílil na jednotlivé podrobné body. V Pílohách . 7, 
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8, 9.1 a 9.2 uvádím seznamy souadnic podrobných bod a graficky 
zpracované zamení. 

Obrázek 18a: Zamování zapískováné kabelové trasy NN, vedené  
v chodníku, ásten v chránikách, polární metodou, stanovisko  bod PP  


Obrázek 18b: Zamení kabelové trasy VN polární metodou, stanovisko - bod PP
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Výsledkem mení metodou GNSS RTK je protokol mení. Níe pikládám protokol ze 
zamení ásti trasy NN, kde jsou uvedeny vechny dleité parametry mení.  
-------------------------------------- 
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI 
-------------------------------------- 
Firma:   Geodeticky servis Praha, s.r.o. 
             Hostivarska 210 
             102 00 Praha 10 
Zakazka: 130534 
Meril:      Krupicka 
Datum:   13.11.2013 
Pristroj: Trimble R8-3  vyr. c.: 5239497373 
Trimble General Survey SW: 1.80 
Verze protokolu: 4.92 
Body vypsány od (RRRRMMDD): 2009 
Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2013 
verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.7.2012. 
Zona:  Krovak_2013 
Soubor rovinne dotransformace:  KG2013 
Vertikalni transformace 
------------------------- 
Model kvazigeoidu: CR2005 
------------------------- 
POUZITE A MERENE BODY 
------------------------- 
    
        C. bodu       Y                 X                   Z         Presnost     PDOP  Sit    Pocet  Antena       Datuma  Zcatek Doba   Kod             
                                                                                XY      Z                          sat.     vyska; od#  mereni  mereni   [s]     bodu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           42   747397.912  1045043.964 317.284  0.015  0.026   3.21     1      11      2.20     SZ      13.11   10:18       6      31   
           77   747549.063  1045075.122  321.694  0.014  0.024  2.10     1      12      2.60     SZ      13.11   10:40      13      4               
           78   747549.225  1045074.802  321.538  0.011  0.020  1.58     1      15      2.60     SZ      13.11   10:41       7      1                
           79   747549.702  1045074.493  321.619  0.015  0.024  2.10     1      12      2.50     SZ      13.11   10:41       7      1                
           80   747549.919  1045073.982  321.512  0.014  0.025  1.85     1      13      2.50     SZ      13.11   10:41       7      1                
           81   747548.067  1045067.662  320.733  0.011  0.019  2.46     1      10      2.50     SZ      13.11   10:41       7      1                
           82   747548.138  1045066.919  320.660  0.011  0.018  1.85     1      13      2.50     SZ      13.11   10:42       7      1                
           83   747548.597  1045066.524  320.683  0.011  0.018  1.64     1      14      2.50     SZ      13.11   10:42       7      1                
           84   747552.080  1045066.140  320.608  0.010  0.018  1.53     1      16      2.50     SZ      13.11   10:42       8      1                
           85   747559.891  1045064.999  320.348  0.016  0.027  1.77     1      14      2.50     SZ      13.11   10:43       7      1                
           86   747560.378  1045064.331  320.168  0.012  0.021  1.98     1      13      2.50     SZ      13.11   10:43       8      31              
           87   747561.070  1045064.816  320.384  0.011  0.017  1.93     1      13      2.50     SZ      13.11   10:43       9      1                
           88   747566.819  1045064.112  320.475  0.010  0.018  3.14     1      10      2.50     SZ      13.11   10:44       8      1                
           89   747573.278  1045063.280  320.365  0.013  0.024  1.85     1       9       2.50     SZ      13.11   10:44       7      31              
           90   747582.002  1045061.963  320.321  0.013  0.025  2.04     1      13      2.50     SZ      13.11   10:45       8      31              
           91   747587.601  1045061.442  320.329  0.017  0.027  4.93     1       9       2.50     SZ      13.11   10:45       7      1                
           92   747590.542  1045060.818  320.356  0.020  0.035  4.48     1      10      2.50     SZ      13.11   10:45       9      1                
           93   747592.439  1045060.258  320.391  0.014  0.027  2.32    1       12      2.50     SZ      13.11   10:46       7       1               
         4059   747609.156  1045030.262  319.351  0.018  0.029  1.90   1     14     2.40     SZ      13.11   10:48      23     gps              


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Zárove uvádím protokol kontrolního mení vybraných bod z výe uvedeného protokolu. 

 1042   747397.986  1045043.885  317.251  0.015  0.026  3.21      1      11      2.20    SZ      13.11   14:15       6     31   
 1077   747549.068  1045075.131  321.688  0.012  0.022  1.98      1      11      2.50    SZ      13.11   14:26       6      4              
         1079   747549.712  1045074.487  321.610  0.014  0.023  2.08     1      11      2.50     SZ      13.11   14:26       6      1              
         1081   747548.076  1045067.665  320.741  0.011  0.020  2.15     1      10      2.50     SZ      13.11   14:26       6      1              
         1082   747548.129  1045066.926  320.652  0.011  0.018  1.85     1      13      2.50     SZ      13.11   14:26       5      1              
         1084   747552.088  1045066.154  320.590  0.010  0.019  1.67     1      14      2.50     SZ      13.11   14:27       6      1              
         1086   747560.385  1045064.319  320.157  0.014  0.021  2.22     1      13      2.50     SZ      13.11   14:27       6      31            
         1088   747566.808  1045064.117  320.462  0.010  0.028  3.44     1      9        2.50     SZ      13.11   14:29       6      1              
         1090   747582.014  1045061.951  320.303  0.011  0.022  1.84     1      14      2.50     SZ      13.11   14:29       7      31            
  1092   747590.557  1045060.799  320.340  0.017  0.026  3.51     1      10     2.50     SZ       13.11   14:29       7      1             
4159   747609.157  1045030.265  319.353  0.014  0.025  2.63    1     12       2.50     SZ      13.11   14:30      21  gps     
                                                       
# Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku 
 # Bod meren na: 1 = Trimble VRS NOW CZ; 2 = TOPNET; 3 = CZEPOS RTK; 4 = Czepos PRS/FKP; 5 = CZEPOS RTK3/MAX3;  
6 = Neznama sit. Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou 
toleranci: 7.00. Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00. Body oznacene ! NoFix !, nebyly pri mereni Fixovany! 

Maximální stední souadnicová chyba byla u bodu . 42, kde dosáhla 
hodnoty 77 mm (mx=79 mm a my=74 mm). Standardní stední chyba 
v poloze zamovaných bod byla 30 mm. Pi porovnání s mezní 
souadnicovou chybou k tíd pesnosti 3 (2*0,14 m) pesnost mení vyhoví. 
Dále pikládám ást seznamu souadnic podrobných bod ze zamení 
totální stanicí. Kompletní seznamy souadnic jsou v rámci píloh. 
SEZNAM SOUADNIC 
Polohopisná digitální mapa tras NN 
  íslo zakázky: 534/2013 
  ID: 135921 
  Stavba: Praha 5 - Koíe 
  ul. Naskové 
  obnova kVN, kNN 
  
  Objekt: kabely 1kV 
  Souadnicový systém: JTSK 
  Výskový systém: Bpv 
  Geodet: Ing. Pavel Klimsza 
  íslo bodu Y X Z TP Popis 
  10 0001 0001 747451.73 1045065.04 320.01 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 0002 747453.81 1045064.69 320.10 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 0003 747455.71 1045064.30 320.14 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 0004 747461.80 1045063.15 320.25 3 kabelové vedení NN  
  10 0001 0005 747461.35 1045060.05 320.55 3 kabelová skí NN  
  10 0001 0006 747468.97 1045061.90 320.20 3 kabelové vedení NN  
  10 0001 0007 747476.29 1045060.66 320.19 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 0008 747477.98 1045060.39 320.18 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 0009 747479.73 1045059.96 320.25 3 kabelové vedení NN  
  10 0001 0010 747478.82 1045054.10 320.41 3 kabelová skí NN  
10 0001 0106  747617.56 1045020.84 317.89 3 kabelové vedení NN 
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S pedcházejícím seznamem zamených podrobných bod souvisí 
následující ást seznamu souadnic vybraných podrobných bod
z kontrolního zamení totální stanicí. 
SEZNAM SOUADNIC 
Kontrolní zamení tras NN 
  íslo zakázky: 534/2013 
  ID: 135921 
  Stavba: Praha 5 - Koíe 
  ul. Naskové 
  obnova kVN, kNN 
  
  Objekt: kabely 1kV 
  Souadnicový systém: JTSK 
  Výskový systém: Bpv 
  Geodet: Ing. Pavel Klimsza 
  íslo bodu Y X Z TP Popis 
  10 0001 1001 747451.76 1045065.05 319.99 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 1002 747453.83 1045064.71 320.08 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 1003 747455.68 1045064.28 320.17 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 1005 747461.35 1045060.06 320.54 3 kabelová skí NN  
  10 0001 1006 747468.95 1045061.87 320.21 3 kabelové vedení NN  
  10 0001 1007 747476.25 1045060.62 320.13 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 1008 747478.01 1045060.42 320.18 3 kab. vedení NN, chránika NN  
  10 0001 1010 747478.83 1045054.12 320.40 3 kabelová skí NN  
10 0001 1106  747617.64 1045020.73 317.86 3 kabelové vedení NN 
Porovnání souadnic prvotního zamení podrobných bod
a souadnic z kontrolního zamení podrobných bod dokládá zamení 
v tíd pesnosti 3. Pi zamování totální stanicí se stední souadnicová 
chyba pohybovala do 40 mm. Maximální stední souadnicová chyba byla u 
bodu . 106 a to 96 mm s mx=110 mm a my=80 mm. 

6.4.1 Rozbor pesnosti urení souadnic podrobných bod
skuteného provedení kabelového vedení totální stanicí 
Souadnice podrobných bod byly peván ureny polární metodou. 
Pro rozbor pesnosti takto urených bod bude dleitým parametrem 
pesnost totální stanice. 
ili úhlová pesnost a pesnost mení délek. 
Z manuálu, respektive technické specifikace totální stanice Topcon GTS-603 
jsou tyto hodnoty 
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 Úhlová pesnost v jedné skupin: xy 3", tj.1 mgon 
 Délková pesnost:xz= 2mm + 2ppm 
  
Vliv mení délek  
  Vzhledem k tomu, e se mené délky pohybovaly v ádech metr, lze 
vliv kilometrové sloky ppm chyby dálkomru zanedbat. Výsledný vliv 
délkového mení na pesnost podrobného bodu bude  
xz  @{{
Vliv mení smr  
  Jeliko byly podrobné body meny pouze v jedné poloze 
dalekohledu, bude pesnost mení smr
  xy  xy  |@  NIHN{}	        (23) 
 Vliv mení smr na pesnost urení bodu polární metodou je stejný 
pro mení vodorovných smr i zenitových vzdáleností. Píná odchylka q
souadnice bodu  
zpsobená chybou v meném smru je   
~  z         (24) 
kde  d je vzdálenost k podrobnému bodu 
        je 636620 cc  
Zvolíme-li prmrnou hodnotu mené délky 20 metr, je velikost píné 
odchylky q tém zanedbatelných 0,44 mm.
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Obrázek 19: Ukázka fináln dokoneného úseku stavby 
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7. Interpretace výsledk
Výsledky zemmických inností musí být dle platné legislativy 
oveny ÚOZI. Tak tomu bylo i v pípad vyhotovených dokument této 
zakázky. 
Pedání vytyených podrobných bod
Výsledkem vytyení jsou stabilizované podrobné body kabelové trasy
v terénu. Po vytyení se provádí pochzka trasou s prohlédnutím moných 
nejasných míst. Zástupce objednatele vytyení potvrdí podpisem pevzetí 
vytyených bod. 

Obrázek 20: Pedání vytyených podrobných bod
Seznam souadnic zamených podrobných bod
Souadnice podrobných bod jsou vypoítány v programu GeusW, 
jejich seznam vetn poznámek je vygenerován z programu Kodyss 1.03d. 
Kompletní seznam souadnic podrobných bod 1 kV uvádím v píloze . 7. 
Seznam souadnic podrobných bod kabelové trasy 22 kV obsahuje 195 
poloek a struktura je stejná jako seznam bod 1 kV, je souástí pílohy . 8. 
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Grafické zpracování
Výkresy zamených kabelových tras 1kV a 22kV pikládám v rámci 
Píloh . 9.1 a 9.2. 
Technická zpráva








 
Obrázek 21:Technická zpráva zamení kabelové trasy 
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ZÁVR 
Téma diplomové práce jsem si vybral proto, e ho povauji za 
zajímavé a netradiní. Jednalo se o geodetické práce pi rekonstrukci 
kabelového vedení. Obecn lze íci, e nové inenýrské sít budou do 
budoucna realizovány jako neodmyslitelná souást nové zástavby. Stávající 
inenýrské sít bude díve i pozdji nutné rekonstruovat. Jsem si tedy jistý, 
e jsem zvolil téma vyloen aktuální. Velké podkování patí spolenosti 
Geodetický servis Praha, s.r.o., ve které jsem zamstnán a která mi umonila 
pouít jednu ze zakázek pro osobní úely, pro tuto práci. 
Celou diplomovou práci bych rozdlil do dvou hlavních oddíl  jednak 
geodetické práce v rámci zamstnání a zadruhé vyhotovení tohoto 
písemného dokumentu. 
Vzpomenu-li, e zakázka byla zahájena zaátkem listopadu roku 2013 
a uzavena koncem února 2014, ili necelé tyi msíce, bylo odvedeno 
opravdu hodn práce. Jenom návtv na stavb bylo tináct  rzná 
vytyování a prbná zamování 426 m tras kabelového vedení nízkého 
naptí a 723 m tras kabelových vedení vysokého naptí v lenitém terénu a 
zástavb.  
 Cílem práce bylo pojednání o geodetických pracích nejen v teoretické 
rovin a pedevím v rovin praktické. ekl bych, e se zámr vydail a pi 
zpracování nenastaly vánjí problémy. V jednotlivých fázích stavby jsem 
poizoval fotodokumentaci pro názorné ukázky a výslednou lepí pedstavu. 
Popsané fotografie jsou souástí této textové ásti vdy v písluné kapitole. 
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1 Podniková norma PREdi Text 
2 Protokol o akci Tabulka 
3 Mapový podklad v rámci pípravy zakázky Výkres 
4.1 Zamení stávajícího kabelového vedení 1 kV  Výkres 
4.2 Zamení stávajícího kabelového vedení 22 kV Výkres 
5.1 Trasový plán 1 kV  Vytyovací plán 1kV Výkres 
5.2 Trasový plán 22 kV 1. ást  Vytyovací plán 22 kV 1. ást Výkres 
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